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As the pillar industry of domestic economy, the real estate has become one of 
such an industry as develops most rapidly and has the most profound influence in 
China. The real estate tax, as the most important adjustment lever in the domestic 
economy management, are important means for the government to take part in the 
income distribution and redistribution as well as great supports to enrich the 
government financial resources. They have been playing an important role in the 
governmental revenue constitution. Considering the special function and prominent 
status of the real estate industry, the government of Zhuzhou has always been making 
it as the key industry in revenue management. However, due to a wide range of 
reasons, such as its large scale of investment, long development cycle, and the 
complexity in the cost accounting, concerning too much aspects, varieties of tax 
categories, great difficulty in tax collection, plus the taxes payers’ weak consciousness 
in paying taxes, and a lack of a sound property registration and assessment system, all 
these aspects seriously affect the efficiency of the real estate tax management. 
Owing to the important role that the real estate tax are playing in the economy 
and financial revenue of Zhuzhou city, and its special features of its own regional 
development, this essay gives a further analysis as well as thought on how to improve 
the real estate tax management of Zhuzhou. It provides a detailed analysis on the 
background of the estate tax development and its current status. The essay also probes 
into many aspects like taxation system, the internal causes of the real estate 
enterprises, the current property registration and assessment system, the staffing of tax 
authority, the current tax-paying consciousness of taxes payers, so as to analyze some 
major problems existing in Zhuzhou real estate tax management. Meanwhile, learning 
from some advanced revenue management experience in the USA, and also 
combining the real situation in Zhuzhou city, this essay offers some practical advice 
from dimensions of related policies and institutions, tax authority, tax payers. Essay 
argues that we should further perfect the real estate tax system, reinforce the real 
estate tax reform, strengthen the cooperation and coordination among related 
apartments, set up a more scientific and reasonable real estate cost assessment system, 















examination, strengthen the tax law enforcement and the team construction, promote 
the taxation agency system, stress the taxation propaganda, and improve the 
consciousness of taxpayers 
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最早是由 Hamilton (1975)、Fisehel (1975)和 White (1975)提出,认为房地产
税是一种受益税，是房屋所有者对其所享有的公共服务而付出的价格。而新论主
要是由 Mieszkowski（1972)提出,新论的主要观点是: 对资产征税扭曲了房地产
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